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Nota da Direção
O sexto número da Católica Law Review propõe à reflexão quatro textos de 
particular interesse científico, correspondendo a participações fruto de convites 
dirigidos aos seus autores. 
O presente número conta, na parte doutrinal, com os contributos de Jeremy 
Sarkin (Nova-Lisboa) e Grazyna BaranowSka (Polish Academy of Sciences), ro-
Bert eSSer (Universidade de Passau), roBert J. Currie (Schulich School of Law, 
Dalhousie University) e Laura eLLySon (Schulich School of Law, Dalhousie Univer-
sity). Inclui ainda um comentário a uma questão judicial por Germano marqueS da 
SiLva (Católica – Lisboa). 
A revista reúne assim artigos de professores de reconhecido mérito, agre-
gando temas variados e de grande atualidade. O texto de Jeremy Sarkin e de 
Grazyna BaranowSka aborda práticas de desaparecimento forçado dirigidas a 
grupos de pessoas como política de Estado, discutindo e propondo formas de 
os prevenir e evitar. O trabalho de roBert eSSer é dedicado à consideração da 
proibição da tortura e das dificuldades encontradas na sua concretização, par-
tindo da análise das raízes históricas do fenómeno até ao contexto internacional 
atual fundado na sua proibição absoluta. A reflexão de roBert J. Currie e Laura 
eLLySon aborda o problema da difícil compatibilização da consideração judicial 
dos pedidos de extradição com o direito a uma decisão judicial em tempo útil, 
considerando a propósito, em particular, a experiência canadiana. 
Sendo um número de direito criminal, é importante notar que qualquer um 
dos textos que nele se contém aborda temas transversais, e que, por isso, facil-
mente podem cativar a atenção de juristas mesmo fora dessa área.
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